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Impor aneka ragam format video























Slideshow cepat + iringan soundtrack
Format mp4





Praktis dan andal 
Pemindai foto, dokumen, papan tulis.




Microsoft Hyperlapse (Android & Windows)
Membuat video hyperlapse
Video stabilizer
Rekam langsung dalam aplikasi atau mengubah video yang sudah ada
Output MP4
Langsung unggah ke medsosiOS
MEMBUAT FOTO 3600
Google Streetview Membuat foto 3600
Unggah ke Google Map atau FacebookiOS
